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Одной из основополагающих категорий 
исследуемой проблемы является «коллектив» 
(от лат. collectivus – собирательный), который 
представляет собой социальную общность 
людей, объединённых на основе общественно 
значимых целей, общих ценностных ориента-
ции, совместной деятельности и общения.  
В разработке теории коллектива важную 
роль сыграли труды философов (Л.П. Буева, 
В.Г. Иванов, Н.И. Лапин и др.); психологов 
(А.Г. Асмолов, A.A. Бодалев, А.П. Донцов, 
Я.Л. Коломинский, А.Н. Лутошкин, А.В. Пет-
ровский, В.А. Петровский, Л.И. Умайский  
и др.) [10]. 
С точки зрения Е.В. Александровой, кол-
лектив является сферой формирования ценно-
стных ориентаций человека, где он «усваива-
ет социальные нормы, реализует естествен-
ную потребность в общении, совместной 
деятельности, обменивается жизненным опы-
том, ценностями, находит понимание, помощь 
и защиту от внешней агрессии» [1]. 
В педагогической литературе под коллек-
тивом принято понимать «группу людей, вза-
имно влияющих друг на друга», обладающей 
следующими признаками: 
 общность социально обусловленных 
целей, интересов, потребностей, норм и пра-
вил поведения; 
 совместно выполняемая деятельность, 
общность средств деятельности; 
 единство воли, сознательный характер 
объединения людей; 
 четкая организационная структура, на-
личие органов координации деятельности [7].  
По отношению к педагогическому коллек-
тиву «детский коллектив выступает в качестве 
цели, объекта и инструмента воспитания, по 
отношению к детям он – среда их обитания, 
личностного самоутверждения, творческого 
самовыражения и самореализации» [9]. 
Большой вклад в развитие теории детско-
го коллектива внёс А.С. Макаренко, который 
он рассматривал как социальное явление, 
имеющее свою структуру, а развитие коллек-
тива связывал с целями его функционирова-
ния. Основными принципами и методами 
управления детским коллективом автор счи-
тал: сочетание дружеского единения и высо-
кой сознательной дисциплины, перспектив-
ных линий и параллельного действия, аванси-
рования личности и сплочения коллектива [4]. 
Основными функциями коллектива, вне зави-
симости от его цели являются: нравственно-
регулятивная, организационно-объединяю-
щая, стимулирующая, воспитательная [7].  
Особое место в теории воспитания лично-
сти детей и подростков занимает хоровой 
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коллектив. Общение с высоким искусством 
способно ориентировать молодежь на высо-
кие художественные ценности, облагоражи-
вать душу, совершенствовать систему ценно-
стных ориентаций. Об этом свидетельствуют 
опыт отечественного эстетического воспита-
ния и исследования ученых в России и за ру-
бежом. Русское песенно-хоровое искусство, 
как отмечает Е.В. Александрова, имеет «мно-
говековые традиции и представляет собой 
одно из величайших сокровищ национальной 
культуры» [1]. 
Хоровое пение как эстетический процесс, 
по мнению О.А. Крупиной, для России явля-
ется «исконным достоянием, отразившим в 
своем историческом развитии вехи становле-
ния русской национальной культуры. Как из-
вестно, русская хоровая культура уходит 
своими корнями в глубь веков» [8]. 
Проведем историко-педагогический ана-
лиз развития хорового искусства в России и за 
рубежом. Народно-хоровое творчество наряду 
с наскальной живописью было представлено 
уже в Древнем мире, отражая жизнь и дея-
тельность людей в эстетической форме.  
В свою очередь появилось и профессиональ-
ное хоровое искусство, подчиненное опреде-
ленным правилам и формам. Уже в Древнем 
Египте возникла профессия хейрономов, ко-
торые управляли певцами при помощи услов-
ных знаков, движений рук и головы. Основ-
ная деятельность певцов того времени носила 
развлекательный характер: участие в куль-
турных и театральных действах, религиозных 
и храмовых ритуалах. Также хоры принимали 
участие в Олимпийских и Пифийских играх 
(творческие состязания). 
В античное время философами, педагога-
ми и музыкантами (Аристоксен, Платон, Ари-
стотель и др.) указывали в своих сочинениях 
на необходимость хоровой музыки, положи-
тельно влияющей на человеческую психику и 
этику. 
Возникновение христианства стало толч-
ком к развитию профессиональной хоровой 
музыки. Так, в эпоху Средневековья хоровое 
пение было чаще всего связано с религией и 
церковью, что способствовало музыкальному 
«украшению» обряда богослужения. С этим 
периодом связано григорианское пение (хо-
рал), когда текст (чаще всего молитву) произ-
носили нараспев. В этот же период возникает 
профессиональное многоголосье (органум, 
кондукт, мотет). 
Эпоха Возрождения, акцентирующая 
внимание на внутреннем мире человека, его 
личности и гуманистических направлениях, 
привнесла в хоровую культуру наряду с цер-
ковными мессами и мотетами светскую музы-
ку. Создаются консерватории и певческие 
школы при храмах для обучения хоровому 
искусству детей. Открываются национальные 
композиторские школы (Д. Палестрина,  
Ф. Анерио, Д. Нанино, Ж. Дкепре, О. Лассо, 
К. Жанекен и др.). 
В области музыки для XVI–XVIII вв. ха-
рактерным является творчество И.С. Баха, 
Г.Ф. Генделя, В.А. Моцарта, Л. Бетховена и 
других. В это время крупными циклическими 
жанрами хоровой музыки считаются орато-
рии, кантаты, пассионы, впервые возникает 
опера. Эстетическими принципами одной из 
вершин мировой музыкальной культуры – 
венской классической школы – являются реа-
лизм, оптимизм, философская глубина, гума-
низм, народность, демократизм музыкально-
го языка и высокое профессиональное мас-
терство. 
С XIX в. возникают романтические (обра-
зы природы, лирика) направления в искусст-
ве, поэтому основной формой хорового ис-
кусства становится концертное исполнение, 
а характерной чертой этого периода – обуче-
ние детей высокой профессиональной культу-
ре пения. Яркими представителями этой эпо-
хи считаются Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, 
Р. Шуман, И. Брамс, Д. Верди и др. Появ-
ляются первые труды по обучению пению 
(Дж. Кервин, А. Хандеггер, К. Эйца и З. Кодая 
и др.). 
В XX в. на смену романтизму приходят 
реалистические тенденции творчества, свя-
занные с политической борьбой и масштаб-
ными социальными преобразованиями. В хо-
ровой музыке западноевропейских стран раз-
вивается музыкальный экспрессионизм, 
характеризующийся воплощением чувств и 
настроений, вызванных опустошениями вой-
ны, социальной дисгармонией. Популярность 
набирают школы педагогов-музыкантов 
Э. Жак-Далькроза, К. Орфа и др. Период ха-
рактеризуется борьбой реалистических уст-
ремлений и формалистических поисков [5]. 
Хоровая культура в России берет свои ис-
токи в Древней Руси, когда было принято 
песни исполнять хором, передавая из поколе-
ния в поколение эту национально-самобыт-
ную русскую устную традицию. В это время 
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зародился так называемый фольклор кресть-
янской традиции (календарные и семейно-
бытовые песни) и былинный эпос. Высшим 
достижением русского песенного фольклора 
стала лирическая протяжная песня, которая 
была средством религиозного и нравственно-
го воспитания молодежи. 
Одним из самых крупных исторических  
и культурных событий того времени стало 
Крещение Руси, поэтому несмотря на боль-
шое влияние народной песни хоровая культу-
ра в России стала неразрывно связана с цер-
ковью, а национально-русской формой хоро-
вой монодии (одноголосия) стало знаменное 
пение. В X в. хоровое пение являлось обяза-
тельной образовательной составляющей на-
ряду с чтением и письмом. На основе церков-
но-певческой традиции появилось профес-
сиональное хоровое пение, хоровое дело. 
Начиная с XV в., в хоровой культуре на-
метилось усиление светских тенденций: вне-
богослужебные песнопения, посвященные 
театрализованным монастырским обрядам, 
событиям истории, историческим личностям, 
царям. Во второй половине XV в. создается 
первый русский профессиональный хор – го-
сударевы певчие дьяки. От них ведет свое на-
чало старейший русский хор – Ленинградская 
академическая капелла. А в конце XVI в. на-
чал свое существование хор патриарших пев-
чих – предшественник Московского сино-
дального хора [5]. Основными обязанностями 
этих многоголосных хоров было участие в 
церковных службах и увеселениях царя. 
В эпоху Петра I происходило зарождение 
и развитие такого жанра светской многого-
лосной музыки, как патриотический и привет-
ственный кант, которые исполнялись хором 
без музыкального сопровождения, и посвяще-
ны были празднествам, торжественным прие-
мам, важным историческим событиям. Позже 
появились бытовые, лирические, шуточные, 
пасторальные канты. 
Начиная с XVIII в., бурное развитие рус-
ской культуры, обострение социально-классо-
вых противоречий, развитие русского просве-
тительства способствовало упрощению демо-
кратического начала и проявлению интереса к 
народному творчеству, возникновению город-
ской песенной лирики, зарождению различ-
ных форм музыкального самодеятельного 
творчества, выражавшего национальный ха-
рактер русского человека. Этот процесс ока-
зал немалое влияние на все жанры хорового 
творчества. Расширение международных свя-
зей сказалось на появлении итальянской опе-
ры в России и зарождении русского оперного 
театра. Одним из видов музыкального произ-
ведения стала «песенная опера», представ-
ляющая собой хоровую обработку народных 
песен, в которых воспевался народный быт 
русского человека.  
Первый период хоровой классики связан 
с такими композиторами, как М.С. Березов-
ский и Д.С. Бортнянский, характерными чер-
тами творчества которых являлись драмати-
ческое начало и эмоциональное содержание 
хоровых концертов. 
Дальнейшее развитие хоровой культуры 
связано с великими русскими композиторами 
XIX века, таким как М.И. Глинка, Н.А. Рим-
ский-Корсаков, А.С. Даргомыжский, М.П. Му-
соргский, П.И. Чайковскийи др. Патриоти-
ческий подъем русского народа, усиление 
стремления к свободе между Отечественной 
войной 1812 г. и восстанием декабристов лег-
ли в основу сюжетов русской музыки, кото-
рые воспевали национально-эстетические 
принципы, и приобрели исторический, эпи-
ческий, лирико-драматический, порой сказоч-
ный мотив. Драматургическое значение хоров 
в русской опере было очень велико. В этот 
период появляется большое количество част-
ных хоров, организованных меценатами (Кре-
постная хоровая капелла графа Шереметева, 
возглавляемая выдающимися русскими хоро-
выми дирижерами С.А. Дегтяревым и Г.Я. Ло-
макиным, Капелла князя Ю.Н. Голицына и др.).  
Большую роль в становлении хоровой са-
модеятельности России сыграло открытие во 
второй половине XIX в. бесплатной музы-
кальной школы для всех слоев населения в 
Петербурге (М.А. Балакирев, И.Г. Ломакин). 
Появлялись многочисленные бесплатные му-
зыкальные школы, певческие классы, хоровые 
общества (Русское хоровое общество, 1878 г.), 
народные консерватории, любительские хоры 
трудящихся (И. Юхов, В.А. Булычев (хор 
Пречистенских рабочих курсов в Москве),  
Ф. Иванов и др.), народные профессиональ-
ные хоры (И.Е. Молчанов) и т. д. [14, с. 10]. 
Таким образом, конец ХIХ в. признается рас-
цветом хорового исполнительства в России. 
В свою очередь начало XX в. считается 
подлинным расцветом русской хоровой музы-
ки а капелла (С.И. Танеев, В.С. Калинников, 
А.Т. Гречанинов, П.Г. Чесноков, А.Д. Кас-
тальский и др.), в которой гармонично соеди-
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нялись художественно-выразительные сред-
ства, фольклорная природа, воплощение эти-
ческих возвышенных идей. Создавались но-
вые формы и виды хорового исполнения: хо-
ровые кружки, ансамбли песни, например, 
Краснознаменный ансамбль песни и пляски 
Советской Армии им. А.В. Александрова и 
др., проводятся массовые хоровые олимпиады 
и праздники и др. [5].  
Политические выступления рабочих во 
время гражданской войны сопровождались 
хоровым исполнением революционных песен 
и гимнов «Марсельезы» и «Интернационала». 
Существовала необходимость подчинения 
всей культурной работы политическому и хо-
зяйственному укреплению советского строя. 
Хоровая самодеятельность принимала участие 
в различных формах просветительской рабо-
ты: проводила концерты-митинги, посвящен-
ные важнейшим политическим событиям; 
осуществляла шефскую помощь воинским 
частям Красной Армии и Флота; выступала  
в конкурсах, смотрах, народных гуляниях  
и праздниках [14, с. 10]. Вторая половина  
30-х гг. стала периодом расцвета советской 
кантатно-ораториальной музыки, которая 
лучше других жанров могла сочетать нова-
торство и традиции, отразить огромную зна-
чимость событий общественной жизни, вопло-
тить положительный идеал, пропагандировать 
патриотизм (С.С. Прокофьев, Ю.А. Шапорин, 
М.В. Коваль и др.). 
В период Великой Отечественной войны 
жанр песни остается одним из ведущих. В твор-
честве композиторов поднимается тема Роди-
ны, главенствуют героико-эпические образы 
(А.Г. Новиков, А.В. Александров, Б.А. Мок-
роусов, М.И. Блантер и др.). В 40–50-е гг.  
XX в. в России начинают создаваться профес-
сиональные государственные народные хоры 
и самодеятельные народные хоры. С 1957 г. 
происходит подъем русского хорового искус-
ства, чему способствовала организация Все-
российского хорового общества, которое «со-
действовало обновлению хорового репертуара 
и возрождению старинной русской духовной 
музыки, стимулировало развитие детского 
хорового искусства, помогало улучшению 
системы народного музыкального образова-
ния и просвещения, тесному взаимодействию 
и взаимообогащению русской хоровой куль-
туры с музыкальной культурой других наро-
дов, расширению социального слоя ценителей 
музыки, музицирующих любителей и пропа-
гандистов-просветителей, способствовало по-
пуляризации и широкому развитию хоровой и 
других видов художественной самодеятель-
ности» [15]. 
С 60-х гг. XX в. хоровая самодеятельность 
начинает приближаться к профессиональным 
формам деятельности, опираясь на общую 
организационную структуру и единые творче-
ские методы работы [14, с. 10]. Проводятся 
массовые хоровые праздники песни, органи-
зуются детские хоровые студии («Пионерия», 
«Веснянка», «Восход»), многие самодеятель-
ные коллективы ведут интенсивную концерт-
ную деятельность, выступая с гастролями  
в разных городах своей страны за рубежом, 
бесплатно распространяется нотная литерату-
ра, финансируются гастроли и др. Ведущее 
направление в русской хоровой культуре  
70-х гг. – создание камерных хоров: Москов-
ского камерного хора под руководством 
В.Н. Минина, Государственного камерного 
хора под руководством В.К. Полянского (ныне 
хор Симфонической капеллы России). 
Период с 80-х годов XX века в хоровой 
музыке стал этапом обновления содержания, 
жанрового исполнения (жанровый синтез), 
выразительных средств, воплощения обще-
человеческих, национальных нравственных 
идеалов, образа внутреннего мира современ-
ного человека. Происходит внедрение хоро-
вого начала в другие виды искусств: балет, 
симфоническую партитуру, театральные этю-
ды и постановки. 
Б.И. Тараканов [10] справедливо считает, 
что за последние несколько лет возрос инте-
рес к хоровому делу среди непрофессионалов, 
происходит массовое образование хоровых 
коллективов и столь же массовый их распад. 
«Нынешний этап развития любительского хо-
рового искусства переживает серьёзный кризис 
по трём основным направлениям – культур-
ный, экономический, социальный и в опреде-
лённой степени духовный» [12]. Особое зна-
чение для нашего исследования имеет иссле-
дование О.А. Крупиной [6], посвященное 
андрагогическим аспектам работы с люби-
тельским хоровым коллективом. 
Е.В. Александрова [2, 3] самодеятельное 
хоровое пение рассматривает в срезе пробле-
мы социализации, воспитания и обучения 
личности, как определяющий фактор в социо-
культурном воспитании подрастающего по-
коления. 
По мнению Е.В. Александровой, сущест-
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вуют три причины: нехватка помещений, от-
сутствие материальной поддержки музыкаль-
ных коллективов, падение престижа музы-
кального образования, как следствие, сокра-
щение занятий самодеятельного музыкаль-
ного творчества, низкое качество музыкально-
педагогической и психолого-педагогической 
работы [1].  
Несмотря на это, интерес к хоровому ис-
полнительству подогревается за счет телеви-
зионных проектов, как, например, «Битва хо-
ров» (2012–2013 гг.), запущенный одним из 
телеканалов, собрал более 300 голосов со всей 
России и многомиллионную аудиторию зри-
телей. Целью данного проекта стала популя-
ризация музыкального хорового искусства и 
приобщение граждан к культурному насле-
дию страны. Кроме того, на сегодняшний 
день существует большое количество фести-
валей, творческих конкурсов и научно-
популярных мероприятий, центром которых 
выступает хоровая культура и хоровое твор-
чество, такие как ХОРЭКСПО-2017, Всерос-
сийский хоровой фестиваль, Хоровой Чем-
пионат России, хоровые соборы (Волжский 
хоровой собор, хоровой собор в Ростове Ве-
ликом), международные хоровые фестивали 
(EUROPA CANTAT JUNIOR 2017, X между-
народный хоровой фестиваль и конкурс им. 
И. Брамса, Европейские хоровые игры), хоро-
вые конкурсы (VI международный хоровой 
конкурс и фестиваль им. А. Брукнера, XV меж-
дународный конкурс камерных хоров) и др.  
На таких мероприятиях проходят презен-
тации эффективных методик в области хоро-
вого дирижирования и музыкальной педаго-
гики; выступления лучших детских, юноше-
ских, студенческих, профессиональных, 
церковных хоров России; проводятся обзоры 
международных музыкальных конкурсов, 
проходящих в городах России и за рубежом; 
существует возможность повышения квали-
фикации; устраивается нотная ярмарка [13].  
В настоящее время проводится Всероссийская 
перепись хоров России, целью которой явля-
ется систематизация информации о сущест-
вующих хоровых коллективах, ведущих свою 
деятельность на территории Российской Фе-
дерации [11].  
Подводя итог историко-педагогическому 
анализу хорового искусства в России и за ру-
бежом, можно сделать следующие выводы:  
1) хоровое исполнение берет свое начало 
в фольклорной самобытности русского народа 
и постоянно возвращается к истокам русской 
культуры;  
2) хоровое песнопение и церковные рели-
гиозные обряды неразрывно взаимно связаны 
на протяжении всего периода существования;  
3) хоровое пение сочетает в себе большое 
количество жанров (от лирической протяжной 
песни до оперы), воплощенных в творчестве 
великих русских композиторов;  
4) хоровое искусство является зеркаль-
ным отражением исторических событий и на-
строений общества, в произведениях и жанрах 
которого прослеживаются этапы становления 
русской национальной культуры;  
5) хоровая культура является средством 
морально-нравственного и духовно-эстети-
ческого воспитания личности, направленного 
на ценностно-смысловое постижение окру-
жающей действительности и самого себя. 
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FOR EDUCATING CHILDREN 
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The paper defines the concepts ‘collective’, ‘educational collective’, ‘chorus’. The principles
and methods of management of children’s collective were outlined, the main functions of choral
collective were determined. 
The historical and pedagogic overview of the development of choral art in Russia and abroad
was given. The peculiarities of choral art in ancient times, classical antiquity, the Middle Ages,
the Renaissance era were distinguished. The achievements, specific characteristics, and trends of
these periods were analyzed in terms of music of XVI – XVIII, XIX, XX centuries. 
Choral culture in Russia was the focus of the research (folklore of peasant tradition and Rus-
sian epos), with festivals, creativity competitions, popular scientific events underlining the im-
portance and significance of choral culture and choral creativity. 
The results show the folklore authenticity of the Russian nation; the inextricable connection
of choral chants and divine worship; the reflection of historical events and public sentiments in
choral creativity; the significance of choral culture in spiritual and aesthetic upbringing of a per-
sonality. 
Keywords: collective, children’s collective, educational collective, choral collective, func-
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